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RESUMEN 
Mediante el presente estudio se propone analizar el pensamiento económico, sus principales 
teorías y promotores, que han permitido tener una idea clara sobre el tipo de política 
implementada en cada una de las naciones, y como éstas han influido para el desarrollo social y 
económico de cada País, de acuerdo a la línea ideológica que se empareja con las políticas 
aplicadas, así también se determina la evolución que esta ciencia ha tenido a lo largo de la 
historia, determinando su nivel de importancia para el manejo de las finanzas públicas; por otra 
parte, mediante las técnicas aplicadas como es la encuesta se pudo determinar el índice de 
aceptación del pensamiento económico entre los profesionales en materia económica para el 
estudio del comportamiento de las finanzas de país, para así emitir criterios de valor con respecto 
al direccionamiento gubernamental para lograr un óptimo desarrollo social y económico 
consiguiendo de esta manera el bienes común de la población. 
PALABRAS CLAVE: pensamiento económico; finanzas públicas; intervención del Estado; 
teorías ideológicas. 
ECONOMIC THOUGHT AND ITS APPLICATION IN RELATION TO ECUADOR'S 
ECONOMIC POLICY 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze economic thinking, its main theories and promoters, which have 
allowed a clear idea about the type of policy implemented in each of the nations, and how these 
have influenced the social and economic development of each Country, according to the 
ideological line that is paired with the applied policies, also determines the evolution that this 
science has had throughout history, determining its level of importance for the management of 
public finances; On the other hand, through the techniques applied as the survey, it was possible 
to determine the index of acceptance of economic thinking among professionals in economic 
matters for the study of the behavior of the country's finances, in order to emit criteria of value 
with respect to government direction To achieve an optimal social and economic development 
thus achieving the common goods of the population. 
KEYWORDS: Economic thought; public finance; state intervention; ideological theories. 
INTRODUCCIÓN 
La historia del pensamiento económico es la rama de la economía que estudia la historia de los 
esfuerzos intelectuales por entender y explicar los fenómenos comunes de la naturaleza. Es decir, 
que es la disciplina que trata el proceso cronológico del nacimiento, desarrollo y cambio de las 
diferentes ideas y distintas economías en diferentes sociedades, mostrando la contribución del 
pensamiento económico dominante a la economía moderna. 
Rothbard, (2012) explica que: 
En la antigüedad, Aristóteles define a la economía como “la ciencia que se ocupa de la 
manera en que se administran unos recursos o el empleo de los recursos existentes, con el 
fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos”. 
Aristóteles diferenció entre economía y crematística. Este último era utilizado para 
referirse al comercio, a la actividad de negociar y enriquecerse con el tráfico. (pág. 76) 
Mediante el estudio histórico del pensamiento económico, haciendo un enfoque en el medieval, 
se determina que en base a éste se desarrolló el feudalismo y la filosofía escolástica, y se centró 
en cuestiones éticas como la pobreza y la caridad, el precio justo, la relación conceptual entre el 
beneficio, el interés y la usura. 
“Los pensadores cristianos de la Edad Media, entre ellos Santo Tomas de Aquino, debatieron el 
problema del precio y de la ganancia, desde el punto de vista de si era correcto o pecaminoso 
obtener ganancias a partir del intercambio de mercaderías.” (Ávila, 2014, pág. 59) 
De manera contemporánea, a nivel global diferenciándose en contextos geográficos, económicos, 
sociales y culturales se desarrollaron otras tendencias del pensamiento económico, como es el 
caso del Islam Medieval, cuyo principal precursor fue Ibn Jaldún. 
Wood, (2013) refiere que: 
Ibn Jaldún también fue un economista pródigo, el cual consideró aspectos como el trabajo 
y el valor, la demanda, el costo, los precios y su independencia, la riqueza como producto 
social y no individual, el dinero no como sinónimo de riqueza, las clases de ocupaciones, 
las fases del desarrollo económico, las relaciones de dependencia entre campo y ciudad, 
las artes y los oficios, la importancia del Estado dentro de la economía y las consecuencias 
de la falta de este, el lujo, necesidades naturales y normales. (pág. 74) 
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Además de lo descrito, este economista también consideró aspectos de las finanzas públicas, 
como son las tarifas de los impuestos, la distribución que los gobiernos ejecutan con estos, los 
gastos sociales que corresponden a los servicios públicos, un gobierno consumista, que en otras 
palabras es un comprador de bienes y servicios, y los efectos de los gastos del Estado sobre el 
ingreso y las entradas de impuestos. 
Algunos de estos aspectos tomaron años hasta que fueron redescubiertos, por ejemplo por Adam 
Smith o Karl Marx. A manera de conclusión se establece que “Ibn Jaldún consideró que la 
economía era un determinante para los pueblos. Todo esto yace escrito en su magnum opus, el 
Muqaddima, escrito el siglo XIV.” (Olarra Jiménez, 2014, pág. 85) 
A principios de la Edad Moderna sobresalieron dos escuelas del pensamiento económico en el 
continente europeo. De manera paralela a la consolidación de los Estados-Nación monárquicos, 
durante el transcurso de los siglos XVII y XVIII se desarrolla el denominado Mercantilismo; a 
través del cual se afirmaba que gracias al intercambio de mercadería y a la acumulación de oro y 
plata se generaba la riqueza. 
Vázquez Varini, (2011) describe que: 
Uno de los principales pensadores en el Mercantilismo, ha sido Thomas Mun, quien expuso 
los principios generales del mercantilismo en una de sus obras. Aconsejaba abstenerse del 
consumo de mercaderías extranjeras en la dieta y atavío; vender siempre caro a los 
extranjeros lo que no tenían y barato lo que pudieran obtener de otro modo; usar los 
barcos propios para exportar; comprar barato, en lo posible en países lejanos y no dar 
oportunidad a competidores cercanos. (pág. 68) 
Como reacción al mercantilismo surge en Francia, a mediados del siglo XVIII, la Fisiocracia, 
cuyo principal activista es Quesnay, y que actúan sobre todo en Francia. Creían que la economía 
funcionaba por flujos entre los distintos componentes de la economía, es decir los grupos 
sociales. Manifestaban que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio 
de mercadería, e incluso la industria, no agregaban ningún valor. Opinaban que los agricultores 
eran la clase productiva del país porque alimentaban al resto de las clases: las otras dos clases 
eran los dueños de la tierra y la clase estéril (obreros, artesanos, comerciantes,... etc.), llamados 
así porque tomaban cosas del mundo natural y solo las transformaban, es decir que no creaban 
nada. 
El Cuadro Económico es otro aporte teórico de la fisiocracia, el cual fue la tabla o cuadro 
económico, denominado como esquema ideado por Quesnay para explicar el origen del producto 
nato o riqueza que excede a la consumida en el proceso productivo. En esta tabla aparece la 
circulación de los productos desde los productores a los terratenientes, y de estos a los sectores 
estériles; y el retorno del dinero al productor. 
La obra en la cual Quesnay expuso esta circulación es el Cuadro Económico o Tableau 
Economique (1758). En este circuito se consideraba a las actividades económicas como un 
sistema, donde las ramas de la actividad económica estaban interrelacionadas o conectadas por 
relaciones mutuas. 
“Richard Cantillon ha sido catalogado por varios historiadores del pensamiento económico como 
el padre de la economía moderna. Sin embargo, aún se duda sobre aspectos claves de su vida y de 
su obra.” (Sanz Serrano, 2015, pág. 85) 
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Carrillo Batalla, (2011) manifiesta que: 
William Petty escribió en el siglo XVII diferentes textos sobre economía moderna. Habló 
junto con Quesnay de anatomía y de fisiología social, estudiaron la renta a través de las 
clases sociales del mismo modo que la sangre entre los diversos órganos del cuerpo 
humano. Petty distinguió dos factores de producción: el trabajo y la tierra “el trabajo es el 
padre de la riqueza y la tierra es su madre”. (pág. 49) 
Adam Smith desarrolló teorías de los sentimientos en su libro “La Teoría de los Sentimientos 
Morales”, mismo que fue publicado en 1759: dentro de este texto se manifiesta que los 
individuos se mueven por el interés individual, amor propio y no solamente son movidos por 
interés individual sino que en el corazón humano tienen los sentimientos de simpatía. Smith 
busco rebatir a Thomas Hobbes autor de “Leviatán” y a Bernard Mandeville, quien escribió “La 
Fábula de las Abejas”, cuyo subtítulo es “O Vicios Privados o Virtudes Públicas”. Para 
Mandeville, la prosperidad pública es el resultado del comportamiento de los vicios. 
Vizcaíno López, (2014) describe que: 
Fundador de la economía como ciencia, Smith escribió el libro La riqueza de las naciones, 
considerado el primer tratado sobre economía política y texto fundacional de la economía 
clásica. Sus aportes a la teoría fueron muy amplios, y entre ellos destaca la diferenciación 
entre precio y valor de uso de los bienes. Consideró que la natural tendencia del hombre a 
enriquecerse es beneficiosa para el conjunto de la sociedad, que la división del trabajo y la 
especialización traen crecimiento en la producción. Su concepto de la mano invisible 
postula que el crecimiento y el desarrollo son procesos naturales provenientes de la 
ambición del hombre por enriquecerse y que el Estado no debería intervenir; cuanto más 
libre sea la competencia, mejor para el conjunto de la sociedad. (pág. 74) 
Smith aplica un papel al Estado. El Estado desempeña un papel fundamental, importante en la 
defensa y la justicia y en la financiación de obras e instituciones públicas que no se llevan a cabo 
por los individuos. “La Riqueza de las Naciones” inspiró al resto de los economistas clásicos para 
formular sus teorías. 
El análisis del cambio dinámico de la sociedad descansa sobre la teoría de la acumulación, 
sostiene que la distribución del ingreso se distribuye entre las diversas clases sociales y de 
manera preferente, entre capitalistas y los terratenientes. Adam Smith tomó mucho de los 
fisiócratas. La principal diferencia que lo separó de ellos estuvo en la consideración acerca del 
origen de la riqueza. Según Smith, la industria y el comercio, tanto como las actividades 
primarias (agricultura, minería, pesca) eran por igual productoras de riqueza. 
La utilidad o la capacidad para satisfacer necesidades 
El valor de los productos intercambiables proviene de su escasez o de la cantidad de trabajo 
necesaria para obtenerlos. Estableció una excepción; las mercaderías no reproducibles (por 
ejemplo: estatuas y pinturas raras, libros y monedas escasas). En los bienes reproducibles, el 
valor de cambio está regido por el trabajo incorporado a los mismos. 
Thomas Malthus, en sus “Principios de la Economía Política”, publicado en 1820, explicó el paro 
basándose en la insuficiencia de la demanda. Así, criticó la ley de los mercados de J. B. Say, 
según la cual toda oferta genera su propia demanda. Esta ley afirma que los problemas de la 
oferta (costes) son la razón fundamental de las crisis económicas. Al contrario, Thomas Malthus 
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explicó que el problema fundamental de la economía es la carencia de la demanda efectiva. Es 
uno de los primeros autores que tienen una teoría sobre el paro. 
Colander, (2016) expresa que: 
Malthus también es considerado como el padre de la Demografía. Es conocido 
principalmente por su Ensayo sobre el principio de la población (1798), en el que se 
expone el principio según el cual la población humana crece en progresión geométrica, 
mientras que los medios de subsistencia lo hacen en progresión aritmética. Así, llegará un 
punto en el que la población no encontrará recursos suficientes para su subsistencia 
(catástrofe maltusiana). (pág. 89) 
Malthus proporcionó un poderoso argumento contra la caridad pública o privada. Además, cargó 
sobre los pobres la culpa de la pobreza: si el trabajador recibía un aumento de salarios criaba a 
una familia más grande y, por lo tanto, aumentaban la mano de obra y los salarios bajaban al 
nivel de la mera subsistencia. 
Para Malthus las guerras, enfermedades y todo aquello que mermara a la población era positivo 
porque de esa forma la población sobreviviente contaba con más recursos. 
Modelo Keynesiano o Neoclásico. 
El principal ideología de este pensamiento económico, el cual, lleva su nombre, es John Maynard 
Keynes, uno de los economistas que más ha influido y que, a día de hoy sigue influyendo sobre la 
economía moderna. Es la principal teoría económica que se estudia en las universidades de todo 
el mundo, basándose en su obra más relevante, la Teoría general del empleo, el interés y el 
dinero. 
Fuentes Quintana, (2010) expone que: 
El modelo Keynesiano propone la intervención del Estado en la economía mediante la 
aplicación de políticas fiscales y monetarias o, dicho de un modo más sencillo, a través de 
la regulación del dinero y del tipo de interés (opción monetaria), o bien a través de los 
impuestos y del gasto público (opción fiscal). Incentivando el gasto público como motor de 
la recuperación económica, de forma que, aumentando el gasto público se aumente el 
empleo, el cual a su vez, haga aumentar el consumo de la población y así generar más 
empleo hasta volver a alcanzar otro punto de equilibrio. (pág. 97) 
Bajo esta premisa, alternativas tan distintas como las del Estado del Bienestar o los regímenes 
totalitarios, ven en el keynesianismo su referente de gestión económica; este ha sido el modelo 
que se ha usado a lo largo de estos últimos años, una apuesta por el gasto público, por un 
ambicioso programa de inversiones que estimulase la economía, que dinamizase el mercado, que 
moviese los recursos. 
Sin embargo este modelo nos ha llevado a una situación límite en la cual el endeudamiento 
público y privado ha llegado a límites insostenibles. Es por ello, por lo que muchos economistas 
están replanteándose sus teorías y se está poniendo en auge las teorías liberales de Hayek. Sin 
embargo, aún existen muchos economistas keynesianos y neokeynesianos que, defienden a 
ultranza este modelo de gasto público, entre los cuales encontramos, el último premio Nobel de 
economía, Paul Krugman. 
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Modelo neoliberal o austríaco 
“El modelo neoliberal con sus planteamientos radicalmente opuestos a los de Keynes, aparece 
de la mano de la Escuela Austriaca y Friedrich August von Hayek.” (Berosca Rincon, 2015, pág. 
68) 
La teoría que plantea Hayek gira alrededor de los mercados libres y de los precios que estos nos 
suministran. En los precios de los productos y servicios esta toda la información. Los 
empresarios, con esa información, consiguen un crecimiento equilibrado. Las crisis acontecen 
cuando la intervención estatal distorsiona dichos precios, dicha información, lo que acaba 
generando inflación y recesión (burbujas y desempleo). 
Perdices de Blas, (2016) describe que: 
Hayek plantea que, un tipo de interés fijado a través del Estado, de los Bancos centrales 
excesivamente bajo, desencadena booms inversores que acaban en fuertes crisis 
económicas. Es por ello que Hayek apuesta por restringir el papel del Estado al mínimo, 
por acabar con los Bancos Centrales, dirigidos por el Estado y volver a monedas 
respaldadas por activos reales, etc. (pág. 76) 
Esta teoría está ampliamente extendida en los círculos conservadores y neoliberales europeos, 
aunque también se presenta entre opciones políticas de centroizquierda; y domina actualmente el 
pensamiento económico que gobierna la Unión Europea. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Tipo de investigación  
Este estudio se ha desarrollado mediante la aplicación de un diseño de carácter no experimental, 
establecido a través de la necesidad de estudiar la historia del pensamiento económico y su 
relación con la política económica actual implantada en el Ecuador, examinando las variables 
principales que componen la temática sin la aplicación de reactivo alguno que pudiera 
modificarlas. 
Métodos  
Inductivo - Deductivo.- Los métodos que se aplicaron para el desarrollo del presente estudio 
fueron los inductivo y deductivo, en base a que se partió de lo general a partir de la historia del 
pensamiento económico, sus principales promotores y como se ha desarrollado a lo largo de la 
historia, analizando su relación con la política económica actual implementada en el Ecuador. 
Analítico – Sintético.- Mediante la aplicación de estos métodos se logró profundizar los 
resultados obtenidos a través de la investigación bibliográfica, además de la investigación de 
campo desarrollada para conocer las opiniones que tienen los profesionales en materia económica 
con respecto al pensamiento económico y la política económica implementada en el Ecuador. 
Técnicas 
Bibliográfica: Se desarrolló un análisis sobre la información concerniente al pensamiento 
económico, sus precursores y como se ha desarrollado esta ciencia a través de la historia hasta la 
actualidad, estableciendo su relación con la política económica del Ecuador. 
Encuesta: Se elaboró un formulario de encuesta, mismo que contuvo una serie de preguntas 
dirigidas a personas cuya profesión se relaciona a las ciencias económicas, con la finalidad de 
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conocer su opinión con respecto al pensamiento económico y su aplicación en relación a la 
política económica del Ecuador. 
Población y muestra 
Para la ejecución del proceso investigativo, se tomó como población a los profesionales en 
materia económica de las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta), 
cuyo conocimiento permitió establecer la aplicación del pensamiento económico en relación a la 
política económica del Ecuador; de acuerdo con los gremios en los cuales se encuentran 
asociados los economistas de cada provincia, en Guayaquil existen 17.347, en Quito 21.489, en 








De acuerdo con la fórmula estadística la muestra a ser aplicada es de 398.  
RESULTADOS 
Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los profesionales en economía de las 
principales ciudades del Ecuador (Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta). 
Pregunta N° 1.- ¿Con qué nivel de importancia califica usted el estudio del pensamiento 
económico? 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el gráfico N° 1 el 64,82% de los economistas, califica como alto el nivel de 
importancia del estudio del pensamiento económico, mientras que el 35,18% manifiesta que el 
nivel de importancia es medio. 
Mediante los datos expuestos se considera que la importancia del estudio del pensamiento 
económico es alta, debido a que desde la antigüedad es empleado para el análisis de las finanzas 
públicas, visto desde el uso de los recursos y la satisfacción de las necesidades de los habitantes 
de la nación. 
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Tabla N° 1: Importancia del pensamiento económico 
Descripción Frec. % 
Alto 258 64,82% 
Medio 140 35,18% 
Bajo 0 0,00% 
Total 398 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas 
de las principales ciudades del Ecuador. 
Elaborado por: Autores 
Gráfico N° 1: Importancia del pensamiento 
económico 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador. 
Elaborado por: Autores 
Pregunta N° 2.- ¿Considera usted que es importante el pensamiento económico para la aplicación 
de políticas económicas en el Ecuador? 
Tabla N° 2: Pensamiento económico y política 
económica. 
Descripción Frec. % 
Si 287 72,11% 
No 111 27,89% 
Total 398 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas 
de las principales ciudades del Ecuador 
Elaborado por: Autores 
Gráfico N° 2: Pensamiento económico y política 
económica. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los 
economistas de las principales ciudades del 
Ecuador 
Elaborado por: Autores 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el gráfico N° 2 el 72,11% de los economistas considera que si es importante el 
pensamiento económico para la aplicación de políticas económicas en el Ecuador; mientras que el 
27,89% sostiene que no es importante. 
A través de la información suministrada se determina que el pensamiento económico es 
importante para la determinación de la política económica a seguir en el Ecuador, toda vez que 
ésta permite identificar el modelo que es requerido para el desarrollo socioeconómico de la 
nación. 
Pregunta N° 3.- ¿Cómo califica usted la aplicación del pensamiento económico? 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el gráfico N° 3 para el 49,50% de los economistas considera que la aplicación del 
pensamiento económico es excelente; el 28,89% califica como bueno la aplicación del 
pensamiento económico; mientras que el 21,61% lo considera excelente; y por último el 0,00% 
opina que es malo. 
Según los datos obtenidos, la aplicación del pensamiento económico es excelente, ya que 
mediante este se identifica la ideología con la cual son aplicadas las políticas económicas, 
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principalmente en el Ecuador; y en base a éste poder determinar su nivel de efectividad para el 
bienestar de la sociedad. 
Tabla N° 3: Calificación del pensamiento económico 
Descripción Frec. % 
Excelente 197 49,50% 
Muy bueno 115 28,89% 
Bueno 86 21,61% 
Malo 0 0,00% 
Total 398 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador 
Gráfico N° 3: Calificación del pensamiento 
económico 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador 
Elaborado por: Autores 
Pregunta N° 4.- ¿Cómo califica el nivel de eficiencia que tiene el pensamiento económico con 
respecto al desarrollo socioeconómico del país? 
Tabla N° 4: Acceso a los beneficios del cambio de la 
matriz energética 
Descripción Frec. % 
Alto 287 72,11% 
Medio 111 27,89% 
Bajo 0 0,00% 
Total 398 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador 
Elaborado por: Autores 
Gráfico N° 4: Acceso a los beneficios del cambio de 
la matriz energética 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador 
Elaborado por: Autores 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el gráfico N° 4 el 72,11% de los economistas considera que el pensamiento 
económico tiene un alto nivel de eficiencia con respecto al desarrollo socioeconómico del país; 
para el 27,89% el nivel de eficiencia es medio; y por último el 0,00% lo califica como bajo. 
A través de la información obtenida se puede deducir que el nivel de eficiencia que tiene la 
aplicación del pensamiento económico para el desarrollo socioeconómico del país es alto, esto 
debido a que se analizan las diferentes características que poseen las políticas implementadas a 
través de las diferentes líneas ideológicas que se han desarrollado en la historia económica 
mundial, conociendo de esta manera su efectividad para lograr los objetivos primordiales del 
Estados que se encuentran enfocados al bienestar de la sociedad. 
Pregunta N° 5.- ¿Cómo califica usted las teorías desarrolladas a través del pensamiento 
económico? 
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Análisis e interpretación 
De acuerdo con el gráfico N° 5 el 75,13% de los economistas califica como muy importante las 
teorías que se desarrollan a través del pensamiento económico; el 24,87% manifiesta que dichas 
teorías son poco importantes; y por último el 0,00% las califica como nada importante. 
Tabla N° 5: Teorías del pensamiento económico 
Descripción Frec. % 
Muy importante 299 75,13% 
Poco importante 99 24,87% 
Nada importante 0 00,00% 
Total 398 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador 
Elaborado por: Autores 
Gráfico N° 5: Teorías del pensamiento económico 
 
Fuente Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador 
Elaborado por: Autores 
A través de la información obtenida, se deduce que las teorías desarrolladas mediante el 
pensamiento económico son muy importantes para el conocimiento general del direccionamiento 
de las políticas que implementa el gobierno para el manejo de los recursos del estado y deducir la 
efectividad con la que estas permiten el desarrollo social y económico de la población. 
Pregunta N° 6.- ¿De acuerdo con el pensamiento económico actual como califica usted la 
intervención del estado mediante las políticas económicas para solventar las finanzas públicas 
durante tiempo de crisis? 
Tabla N° 6: Calificación sobre la intervención del 
estado 
Descripción Frec. % 
Excelente 91 22,86% 
Bueno 166 41,71% 
Malo 141 35,43% 
Total 398 100,00% 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador 
Elaborado por: Autores 
Gráfico N° 6: Calificación sobre la intervención del 
estado 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los economistas de las 
principales ciudades del Ecuador 
Elaborado por: Autores 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el gráfico N° 6 el 41,71% de los economistas considera de acuerdo con el 
pensamiento económico actual que la intervención del estado es buena; mientras que el 36,43% 
considera que dicha intervención es mala; y por último el 22,86% expresó que es excelente. 
Conforme a la información obtenida, se establece que de acuerdo con el pensamiento económico 
la intervención del Estado mediante sus políticas económicas implementadas para solventar las 
finanzas públicas es buena por cuanto se mantiene un equilibrio en la economía nacional, 
permitiendo dar continuidad a los procesos que conllevan al bienestar de la sociedad. 
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DISCUSIÓN 
Conforme la investigación desarrollada, se pudo determinar que el pensamiento económico es la 
consecución de teorías ideológicas cuyo objetivo primordial es el estudio de las políticas 
económicas implementadas por las naciones con respecto al uso de los recursos, su forma de 
conseguirlos y distribuirlo para solventar las necesidades de la población en general; así también 
mediante la investigación de campo aplicada en los profesionales en economía de las principales 
ciudades del País, se determina el alto nivel de importancia que tiene el pensamiento económico 
en el desarrollo socioeconómico de las naciones, específicamente del Ecuador, ya que se definen 
los lineamientos ideológicos a los cuales se ampara la aplicación de las medidas que permiten 
solventar las finanzas públicas y establece a través del desarrollo de las teorías plasmadas 
mediante el pensamiento económico su efectividad para el bienestar de la población. 
A este respecto Perdices, (2016) explica que “el pensamiento y el razonamiento económico es 
muy importante para los ciudadanos del mundo, porque afecta la vida cotidiana de las personas, 
la vida de los países y el futuro de los chicos. Pero hay tan poca comprensión de la economía, en 
Estados Unidos, en Paraguay, en Sudáfrica, no importa dónde. Por eso es crucial ayudar a los 
profesores a entender mejor la economía, así ellos pueden llevarla a las clases, e impartir el 
conocimiento a sus estudiantes”. 
Además Mallorquín, (2012) explica que “La Evolución del pensamiento económico está 
compuesta por el comportamiento económico, que surge del comportamiento agregado de 
individuos (u otro tipo de agentes económicos) que son racionales y tratan de maximizar su 
utilidad o beneficio mediante elecciones basadas en la información disponible. Hoy en día, el 
enfoque del pensamiento económico predomina entre los economistas. La economía es el 
producto de varias escuelas de pensamiento en economía.”. 
Por otra parte Nasar, (2012) expone que “el breve recorrido a través del tiempo evidencia que las 
diversas teorías presentan variadas formas de ver y definir la economía, así como existen 
diversas formas de manifestación artística de la pintura o la música. La economía puede 
definirse como la ciencia que trata de la gestión del medio que nos rodea, o también como la 
ciencia que estudia las leyes de las diversas fases de los procesos de transformación de los 
bienes, o como la ciencia que estudia las relaciones entre los recursos escasos y los deseos 
ilimitados, o como la gestión integrada e interdisciplinaria de los recursos naturales, técnicos y 
humanos para el desarrollo sostenible.” de esta manera sustentado en estas afirmaciones se 
determina que el pensamiento económico es importante para el desarrollo de las naciones, para 
que a través de este puedan las sociedades tener una mayor comprensión del funcionamiento de 
las economías a gran escala y como el estado debe participar que esta se sostenible y beneficiar a 
sus habitantes. 
CONCLUSIONES 
El pensamiento económico constituye el análisis crítico mediante las corrientes ideológicas con 
respecto a las economías de las naciones y como éstas inciden en el desarrollo social de cada país 
de acuerdo con el enfoque de cada uno de sus promotores según cada caso. 
A través del pensamiento económico es posible identificar las corrientes ideológicas bajo las 
cuales se alinean las políticas implementadas dentro de cada nación, además permite el 
entendimiento por parte de los profesionales en el ramo, del comportamiento de la economía 
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según la aplicación de las diferentes políticas gubernamentales empleadas para el sostenimiento 
de las finanzas públicas. 
Mediante la aplicación de las encuestas dirigidas a los profesionales en materia económica de las 
principales ciudades del Ecuador, es posible denotar que el pensamiento económico enfocado al 
análisis de las finanzas públicas y el manejo mediante las diferentes políticas implementadas por 
los gobiernos tiene una gran importancia para determinar el nivel de efectividad que estas tienen 
para el desarrollo de las sociedades. 
En lo que respecta a Ecuador, el pensamiento económico define el direccionamiento del manejo 
de las finanzas públicas y proyectar los posibles efectos que las políticas implementadas pudieran 
ocasionar en el desarrollo social y económico de la nación. 
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